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˙alýþmamýzda Aydýn ilinde 2001 yýlýnda saptanan deri ve iç organ leishmaniasis olgularýnýn yaþ, cins,
lezyonun saptandýðý ay, yerleþim birimi ve klinik tipine göre daðýlýmlarýnýn incelenmesi amaçlanmýþtýr.
Aydýn Saðlýk Müdürlüðü ve Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji Anabilim Dalý kayýtlarý geriye dönük olarak incelenmiþ, saptanan deri ve iç organ leishmaniasis
olgularý deðerlendirilmiþtir.
Yaþlarý 1-81 arasýnda deðiþen 45 deri ve 1-6 yaþlarýnda arasýnda 4 iç organ leishmaniasis olgusu
saptanmýþtýr. Olgularýn yerleþim merkezlerine göre daðýlýmý incelendiðinde, deri leishmaniasis olgularýnýn 3
(%6,7)’ünün il merkezinde 42 (%93.3)’sinin merkez ilçe ve köylerinde olduðu belirlenmiþtir. Ýç organ
leishmaniasis olgularýnýn ise tamamýnýn merkez ilçe ve köylerinde yaþadýðý görülmüþtür. Deri leishmaniasis
olgularýnda lezyon sayýsý ve lokalizasyonlarý incelendiðinde, 21 (%46,7)’inde bir, 11 (%24,4)’inde iki, 13
(%28,9)’ünde ise üç veya daha fazla sayýda lezyonun bulunduðu görülmüþtür. Lezyonlarýn 24 (%53,3) olgunun
sadece yüzünde geri kalan olgularýn ise yüze ilaveten kol bacak gibi vücudun açýkta kalan diðer yerlerinde olduðu
belirlenmiþtir.
Aydýn ilinde hem iç organ hem de deri leishmaniasis olgularý görülmektedir. Leishmaniasis’in bir saðlýk
sorunu olarak karþýmýza çýkmasýný önlemek amacýyla parazite, vektöre ve rezervuarlarýna ait ileri çalýþmalarýn
yapýlmasýnýn önemli olduðu düþünülmektedir.
Deri leishmaniasis, Ýç organ leishmaniasis,Aydýn
The aim of this study was to determine clinical and demographic characteristics of cutaneous
leishmaniasis (CL) and visceral leishmaniasis (VL) in the province ofAydýn 2001.
The records of patients diagnosed with VL and CL were obtained from the Bureau of Ministry of
Health inAydýn andAdnan Menderes University Hospital, and were evaluated retrospectively.
Forty-five patients were found to have CL, whose ages ranged from 1 to 81 and 4 patients had VL whose
ages ranged from 1 to 6 years. Geographic distribution of the cases was as follows: 3 (6.7%) patients with CLwere
from the city center, 42 (93.3%) were from small towns and villages. However, all of the VL cases were from
towns and villages. 21 (46,7%) cases had one lesion, 11 (24,4%) cases had two lesions and 13 (28,9%) cases had
three or more lesions. Twenty-four cases (53.3%) had lesions localized to face only, while the remaining, cases
had whidespread lesions distributed throughout the arms, legs and face.
Both VL and CL cases are seen in Aydýn. In order to prevent leishmaniasis as a health problem, it is
important to make more investigations about parasites, vectors and reservoirs.
Cutaneous leishmaniasis ,Visceral leishmaniasis,Aydýn
* Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti 70. Yýl Bilimsel Toplantýsý’nda kýsmen poster olarak sunulmuþtur.





neden olduðu bir infeksiyondur. En sýk rastlanan üç
klinik formu; kronik deri ülserleri ile ortaya çýkan deri
leishmaniasisi (DL), mukozalarda erozyonlarla
seyreden mukozal deri leishmaniasisi (MDL) ve
retiküloendotelial sistem organlarýnýn tutulduðu iç or-
gan leishmaniasisi (Visseral leishmaniasis,VL)’dir.
Yaklaþýk olarak 30 farklý tür
tarafýndan taþýnan 21 deðiþik
türünün farklý klinik bulgular oluþturan infeksiyonlara
neden olduðu bildirilmektedir. DL’e yeni dünyada en




Dünyada L ile infekte olan insan sayýsýnýn
20 milyondan fazla olduðu, buna her yýl 500 bin yeni
olgunun eklendiði ve 350 milyon insanýn da risk
altýnda bulunduðu tahmin edilmektedir .
Bu çalýþmada Aydýn ilinde saptanan DL ve VL
olgularý sunularak, ilimizde önemli bir sorun olan
leishmaniasis’in irdelenmesi amaçlanmýþtýr.
Adnan Menderes Üniversitesi Týp Fakültesi
Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD’na Saðlýk
Ocaklarý tarafýndan klinik olarak DL þüphesiyle
gönderilen 30 olgunun lezyonlarýndan hazýrlanan




L. brasiliensis, L. mexicana L. major,
L. tropica ve L. aethiopica
L. donovani, L.
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incelenen preparatlarda amastigotlar görülerek tanýya
gidilmiþtir Ayrýca Aydýn Saðlýk Müdürlüðü’ne 2001
yýlýnda çeþitli saðlýk kuruluþlarýndan (Aydýn Devlet
Hastanesi ve Aydýn Sosyal Sigortalar Kurumu
Hastanesi)örneklerin Giemsa ile boyanarak
amastigotlarýn saptanmasý sonucu ihbar edilen 15
DL’li olgunun kayýtlarý çalýþma kapsamýna alýnmýþtýr.
VL’li olgular, Aydýn Saðlýk Müdürlüðü’ne Ýzmir
Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan yapýlan geri
bildirimlerin incelenmesi ile tespit edilmiþtir. Bu
olgularýn klinik tanýlarýnýn Ýzmir Behçet Uz ˙ocuk
Hastanesi’nde, serolojik ve parazitolojik tanýlarýnýn ise
Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Parazitoloji Anabilim
Dalý’nda konulduðu belirlenmiþtir. Tüm olgular yaþ,
cins, lezyonun saptandýðý ay, yerleþim birimi ve klinik
özelliklerine göre deðerlendirilmiþtir.˙alýþmada
tanýmlayýcý istatistikler kullanýlmýþtýr.
Deri leishmaniasisi saptanan 45 olgunun yaþlarý
1-81 arasýnda deðiþmektedir. Olgularýn 26 (%57,8)’sý
kadýn, 19 (%42,2)’u erkektir. DL olgularýnýn yaþa göre
daðýlýmý Tablo 1’de, lezyonlarýn saptandýðý aylara göre
olgularýn daðýlýmý Tablo 2’de belirtilmiþtir. Deri
leishmaniasis olgularýnda lezyon sayýsý ve
lokalizasyonlarý incelendiðinde, 21 (%46,7)’inde bir,
11 (%24,4)’inde iki, 13 (%28,9)’ünde ise üç veya daha
fazla sayýda lezyonun bulunduðu görülmüþtür.
Lezyonlarýn 24 (%53,3) olguda sadece yüzde geri
kalan 21 (%46.7) olgunun ise yüze ilaveten kol, bacak
gibi vücudun açýkta kalan diðer yerlerinde olduðu
belirlenmiþtir. Deri leishmaniasisi saptanan olgularýn
yerleþim merkezlerine göre daðýlýmý incelendiðinde, 3
(%6,7)’ünün il merkezinde 42 (%93.3)’sinin ilçe
merkez veya köylerinde yaþadýðý belirlenmiþtir (Tablo
3). Yaþlarý 1-6 arasýnda deðiþen 4 VL olgusunun
özellikleri Tablo 4’de sunulmuþtur.
Diðer Akdeniz çevresindeki ülkelerde olduðu
gibi ülkemizde de deri ve iç organ leishmaniasisi
görülmektedir. Ülkemizde deri leishmaniasisi
Güneydoðu Anadolu Bölgesi’nde endemik, diðer
bölgelerde sporadik olarak, iç organ leishmaniasisi ise
Ege, Marmara, Ýç Anadolu ve Doðu Karadeniz
Bölgeleri’nin kýyý kesimlerinde sporadik olarak
görülmektedir. Özellikle deri leishmaniasisi son
yýllarda kentler arasýnda yolculuklarýn ve göçlerin
artýþý, hastalarýn tedavi edilmemesi ve tatarcýklarla
düzenli mücadele edilmemesi gibi nedenlere baðlý
olarak diðer bölgelerde de görülmeye baþlamýþtýr.
Aydýn ilinde her iki tip leishmaniasis görülmektedir.
’da vektörün sýklýkla
’de ise olduðu ileri sürülmektedir.
Türkiye’de lar üzerine yapýlan
çalýþmalarda
’nin varlýðýnýn saptandýðý ancak parazitin
larda gösterilemediði bildirilmektedir.









Deri leishmaniasis saptanan olgularýn yaþ




0-10 3 (6.67) 9 (20.00) 12 (26.67)
11-20 3 (6.67) 4 (8.89) 7 (15.56)
21-30 1 (2.22) - 1 (2.22)
31-40 6 (13.33) 3 (6.67) 9 (20.00)
41-50 3 (6.67) - 3 (6.67)
51-60 5 (11.11) 1 (2.22) 6 (13.33)
61-70 2 (4.44) - 2 (4.44)
71-80 3 (6.67) 1 (2.22) 4 (8.89)
81-90 - 1 (2.22) 1 (2.22)
TOPLAM 26 (57.78) 19 (42.22) 45 (100.00)
Deri leishmaniasis olgularýnýn saptandýðý aylara
göre daðýlýmý.
OLGU SAYISI
AY KADIN ERKEK TOPLAM
(%) (%) (%)
Ocak 6 (13.33) 4 (8.89) 10 (22.22)
Þubat 7 (15.56) 5 (11.11) 12 (26.67)
Mart 3 (6.67) 1 (2.22) 4 (8.89)
Nisan 6 (13.33) 6 (13.33) 12 (26.67)
Mayýs 1 (2.22) 2 (4.44) 3 (6.67)
Haziran - - -
Temmuz 2 (4.44) 1 (2.22) 3 (6.67)
Aðustos - - -
Eylül 1 (2.22) - 1 (2.22)
Ekim - - -
Kasým - - -
TOPLAM 26 (57.78) 19 (42.22) 45 (100.00)
Yerleþim birimlerine göre deri leishmaniasis
saptanan olgularýn daðýlýmý.
Yerleþim birimi Olgu Sayýsý (%)













Ýç organ leishmaniasis olgularýnýn özellikleri.
Olgu Cinsiyet Yaþ Yerleþim yeri Ay
1 E 1 Kuþadasý Ocak
2 E 4 Kuþadasý Ocak
3 E 6 Karacasu Nisan






L.tropica P. sergenti, L.
major P. papatasi
Phlebotomus





üremesine oldukça uygun bir ekolojik ortama sahip
olduðundan, yapý lan saha çal ýþmalar ýnda
larýn ilde yaygýn biçimde olduðu
gözlemlenmiþ fakat vektörlere yönelik çalýþma
yapýlmadýðýndan bölgemizdeki faunasý
hakkýnda bilgi sahibi olunamamýþtýr.
Deri bulgularý türlerine ve coðrafi
bölgelere göre deðiþiklikler göstermektedir. Küçük,
kuru, kabuklu lezyonlardan büyük derin ülserli
þekillere kadar varabilen deðiþik deri bulgularýnýn
olabildiði bilinmektedir. Genellikle tek sayý
da lezyon olabildiði ve bu lezyonun da sýklýkla
vücudun dýþ ortamla karþýlaþtýðý yerlerde olduðu
bildirilmektedir. Aydýn’daki olgularýn %46,7’sinde
tek lezyon olduðu ve tüm lezyonlarýn yüz ,kol bacak
ve boyun gibi vücudun açýkta kalan yerlerinde olduðu
görülmüþtür.
Deri leishmaniasis etkeninin þehirlerde
, kýrsal kesimlerde ise olduðu
bildirilmektedir. Moleküler düzeydeki araþtýrmalarda
Türkiye’de görülen DL etkeninin çoðunlukla
olduðu saptanmakla beraber nadiren neden
olduðu DL olgularýnýn varlýðý da bilinmektedir.
Aydýn ilinde hem kýrsal alanda hem de kentsel alanda
’larýn neden olduðu infeksiyonun
görüldüðü saptanmýþtýr (Tablo 3). Etkene yönelik
çalýþmalar yapýlmadýðýndan Aydýn ilinde hangi türün
etken olduðu belirlenememiþtir.
Özellikle 2-4 yaþ arasý oyun çocuklarýnda VL
etkeninin kemik iliði, karaciðer ve dalak gibi iç
organlara yerleþip, hepatomegali, splenomegali, ateþ,
halsizlik, kilo kaybý, ishal, anemi gibi bulgularla
seyrederek, tedavi edilmeyen olgularýn araya giren
dizanteri, pnömoni, otit, tüberküloz ve baðýrsak
kanamalarý ile kaybedildiði bilinmektedir.
Türkiye’de yapýlan moleküler düzeydeki çalýþmalarda
VL’de etkenin olduðu bildirilmektedir.
Son yýllarda yapýlan çalýþmalarda, DL etkeni olan
’nýn da iç organ leishmaniasisine neden
olabileceði belirtilmektedir. Aydýn ilinde etken olan
türünün bilinmemesine karþýlýk DL
olgularýnýn yanýsýra VL olgularýnýn da görülmesi bu
olasýlýðýn gözardý edilmemesini gerektirmektedir.
Sonuç olarak Aydýn ilinde deri ve iç organ
leishmaniasis olgularý görülmeye devam etmektedir.
Bu nedenle bölgede görev yapan saðlýk personeli ve
halkýn leishmaniasis hakkýnda eðitilmesi, hastalarýn
tedavilerinin düzenlenmesi, özellikle parazite,
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